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TEMPERATUR 06 SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN 1 2. KVARTAL 1973 
[Tetnperature and salinity along the Norwegian coast in 2 quarter of 19731 
Av 
FINN ICJELSTRUP OLSEN 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
Observasjone~ie er tatt med sjmtermografer i 4 m verdier. S0ylediagrammet viser avvik fra normalåret 
dyp av rutefart~i~ene «Finnmarken», «Lofoten» og 1936-1970. [The col~~rnn diagram shows the tem- 
«Rogaland». Verdiene i tabellen bygger på ca. 10 peratul-e and salinity anomaly conlpared with the 
observasjoner pr. måned og er aritilletiske middel- mean year 1936-19701. 
10 dagers middeltemperatur og inånedsmiddel for saltholdighet langs Norskekysten i 2. kvartal 1973. 
[l0 days niean temperature and monthly ineans of salinity along the Norwegian coast in 2 quarter of 19731. 
-- 
l t "C l s O/nn 
1 April i Mai Juni April Mai Juni 
Varde . . . . . . . . . . . . .  i 3,9 3,7 3,5 3,9 4,4 4,8 5,7 6,2 34,,57 34,54 33,80 
Varangerfj. ......... 1 2,7 2,9 34 3,O 4 2  4,9 6,l 7,O 7 : :  3435 34,38 32,49 
l Ferder . . . . . . . . . . .  . . l  5,4 5,3 6,7 7,7 8,5 11,3 15,l 11,9 16,2 
Torungen . . . . . . . . . .  i 5,6 5,6 6,7 7,5 8,1 10,4 12,9 10,2 14,6 
Lindesnes . . . . . . . . . . .  5,7 5,9 6,3 7,4 7,8 10,8 9,4 10,l 14,9 
Jæren.. . . . . . . . . . . . . . l  6,2 6,O 6,6 7,O 7,7 10,6 11,O 10,7 13,l 
Sletta.. . . . . . . . . . . . .  . (  6,5 7,2 6,8 6,9 7,8 9,9 10,8 10,i 12,O 
Korsfj. . . . . . . . . . . .  6,3 6,7 7,7 7,3 8,6 11,O 11,5 11,8 13,O 
Sognesjoeii . . . . . . . .  : : /  6,1 6,5 7,3 6,4 7,6 10,9 10,7 11,O 13,2 
Stad . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,9 5,9 6,9 6,4 6,8 8,6 10,9 10,O 13,l 
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Breisundet . . . . . . . . . .  
Hustadvika . . . . . . . . .  
S m ~ l a  . . . . . . . . . . . . . .  
Kjeungskjær . . . . . . . .  
Folla . . . . . . . . . . . . . . .  
5,O 5,4 6,4 6,4 7,3 9,6 9,8 10,3 13,4 
5,7 5,7 6,3 6,5 7,2 8,4 9,3 9,5 13,l 
5,2 5,5 6,3 6,5 6,8 8,8 11,7 9,5 13,7 
5,6 5,8 6,O 6,8 7,4 8,7 9,5 8,7 13,3 
5,9 5,4 5,6 6,7 6,8 7,9 9,6 9,8 12,4 
Ylvingen . . . . . . . . .  . 5,O 5,O 5,O 5,5 6,3 7,7 8,2 8,8 13,4 
Hestniantioy . . . . . . .  . j  4,7 4,8 5,O 5,8 5,9 7,O 8,O 8,6 12,5 
Vestfjorden . . . . . . . . .  
Andfjorden . . . . . . . . .  
Vågsfjorden ......... 
4,l 4,0 4,l 4,4 5,6 6,8 7,5 8,5 10,5 
3,8 4,1 3,6 4,9 5,8 6,4 7,2 7,7 10,O 
4,2 4,O 4,l 4,8 5,5 6,3 6,8 9,3 10,l 
Malangen . . . . . . . . . .  3,8 4,O 4,3 4,9 5,6 6,O 6,6 7,9 9,9 
Loppliavet . . . . . . . . .  . /  3,8 3,5 3,8 4,4 4,8 5,1 6,2 7,O 9,s 
Revsbotn . . . . . . . . . . .  / 3,9 4,O 4,O 4,2 4,7 4.,7 5,7 6,3 7,4 
Nordkyn . . . . . . . . . . .  ,1 3 , 8  4,O 4,3 4,O 4,6 5,l 5,6 6,2 7,1 
